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 تقذین بِ
 تقذین بِ رٍح پذر بشرگَارم
 بِ پاس رًج سالیاى 
 بِ اٍ کِ سالار لحظِ لحظِ ّای سًذگی هي بَد
  غٌچِ ی حیاتص را بِ ثوز رساًذاٍ کِ در باغ سًذگی 
 ٍ با دست ّای طلایی اش ّوَارُ سهیٌِ ی کسب 
 هعزفت ٍ علن را بزاین فزاّن آٍرد
 
 تقذین بِ هادر عشیشتز اس جاى ٍ هْزباًن
 اٍ کِ ضاًِ ّایص تکیِ گاُ اهي بَدًن
 آغَضص اعتبار سبش هاًذًن هی باضذ
 اٍ کِ خستگی بِ ٍجَدش بیگاًِ است
  اس دلتٌگی ام بِ اٍ پٌاُ بزدم ٍهي ّز سهاى کِ 
 هحکن ٍ استَار ٍ صبَرش یافتن
 ایي بالاتزیي درسی بَد کِ اس بشرگتزیي آهَسگار سًذگی ام آهَختن
  ‌ث
 
 تقذین بِ 
 خَاّزاى ٍ بزادراى عشیشم
 ضزیک تلخ تزیي ٍ ضیزیي تزیي خاطزاتن
 کِ حضَرضاى ضادی بخص لحظِ ّاین 
 ٍجَدضاى هایِ ی غزٍر ٍ افتخارم
  داضتٌطاى ضیزیي تزیي لذت سًذگی هي بَدٍ دٍست 
 
 ٍ
 تقذین بِ
 بزادرم جاٍیذ
 کِ در کٌار ّن آهَختین ٍ بِ اهیذ ّن بِ آیٌذُ چطن هی دٍسین
 
 ٍ
  دٍستطاى دارمکساًی کِ 
 
  ‌ج
 
 تقذین بِ
 خَاّزسادُ ّا ٍ بزادرسادُ ّای ًاسًیٌن
  باضٌذکِ خٌذُ ّایطاى رٍضٌی بخص سًذگی ام ٍ هایِ ی ًطاط ٍ دلگزهی هي هی 
 
 
 
 
 ...  بِ تقذین
 ...  عشیشم دٍستاى
عاطفِ هَسَی، سّزا علی اکبزی  رٌّوا، ًاسیلا ، ًژاد اسوعیل قذسیِ ،بْارُ جَاًی
 الْام خزسٌذ، پگاُ هطعَفی، ساًاس تاج فیزٍس ،هجیذ سزایی ٍ هحوذ حسیي سادُ
  بَدًذ کٌارم خاًِ اس دٍر ّای سال در کِ
 ...  یافتن ٍجَدضاى در را دًیا ّای خَبی ی ّوِ ٍ
  .ضذ خَاّن بَدًواى باّن لحظات دلتٌگ
 
  ‌ح
 
 
 
 ... اس تطکز ٍ تقذیز
 خانن‌دکتز‌هنصوره‌کزين‌اللهی‌‌ٍ پزويش‌هولوی‌دکتز‌آقای‌جناب ارجوٌذم اتيذاس
 ... ضاى دریغ بي سحوات پاط بِ
 . ّستن ّا آى هذیَى ام آهَختِ آًچِ ّز کِ گزاًقذرم اساتيذ توام ٍ
 
 
 
 
 
 
 
 و
  :ته‌تقذين 
  .آهوختن‌تالینطاى‌تز‌را‌طة‌که‌تیوارانی‌توام
  .تاضن‌دردهايطاى‌اس‌جشئی‌تخص‌التیام‌که‌تاضذ
 
  ‌خ
 
اسکیشوفزنی‌در‌خانواده‌های‌تزچسة‌اتتلا‌ته‌تزرسی‌هحزوهیت‌های‌اجتواعی‌ناضی‌اس
‌1313لدکتز‌فاطوی‌اردتییواراى‌تستزی‌در‌تیوارستاى‌ت
 
 چکیده
بيواری اسکيشٍفزًي یکي اس اختلالات ضایغ رٍاى در جاهؼِ است کِ بِ ػٌَاى ػذم تَاًایي درک ٍ بياى  :مقدمه
کِ ایي تؼاریف سدگي یاد هي ضذٍاقؼيت تؼزیف ضذُ است. کِ در گذضتِ اس آى بِ ػٌَاى جٌَى جَاًي ٍ جي 
هحزٍهيت  ،اًجام یک هغالؼِ کيفيبا اس ایي رٍ .حاکي اس ػذم ضٌاخت لاسم ٍ کافي جاهؼِ اس اسکيشٍفزًي است
هَرد بزرسي قزار در خاًَادُ ّای بيواراى اسکيشٍفزًي  ّای اجتواػي ًاضي اس بزچسب ابتلاء بِ ایي بيواری را
با ارائِ آى بِ ساسهاى ّای هزبَط گاهي در جْت ارتقاء کيفيت سًذگي ایي خاًَادُ ّا ٍ کاّص ين تا بتَاًادین د
 رین.ي اس بيواری بزداًابزابزی ّای اجتواػي ًاض
جْت جوغ آٍری اعلاػات اس رٍش ، َع کيفي با رٍش تحليل هحتَا بَد هغالؼِ حاضز اس ً  :مواد و روش ها
ًفز اس اػضای خاًَادُ بيواراى اسکيشٍفزًي هصاحبِ بِ ػول  20هصاحبِ ػويق یا بذٍى ساختار استفادُ ضذ، اس 
هَرد تجشیِ  ٍ تحليل قزار گزفت ٍ هزسَم ل هحتَای کيفي يآهذ، دادُ ّای حاصل اس هصاحبِ ّا تَسظ تحل
 .دستِ بٌذی ضذ 3با کذگذاری هفَْهي ، درٍى هایِ اصلي هصاحبِ ّا در قالب کذّای سغح 
سیز هفَْم در سهيٌِ هحزٍهيت  55 بزاساط استٌباط پضٍّطگز اس صحبت ّای خاًَادُ،‌در ایي هغالؼِ‌:نتایج
عبقِ اصلي  7بيواراى اسکيشٍفزًي بذست آهذ کِ با ّن تلفيق ضذ ٍ بِ صَرت ّای اجتواػي خاًَادُ ّای 
دستِ  افت کيفيت سًذگي  تبؼيض ٍ توسخز، ضزم ، ًياس بِ حوایت، اًشٍا علبي، ًذاضتي آگاّي، فطار ػصبي ٍ
 .بٌذی ضذ 
اسکيشٍفزًي هشهي بستزی در خاًَادُ ّای بيواراى هبتلا بِ ، عبق یافتِ ّای حاصل اس هصاحبِ ّا ‌:گیری نتیجه
ضزم ، ًياس بِ حوایت، اًشٍا علبي، ًذاضتي  بيوارستاى فاعوي اردبيل، اس تبؼيض ٍ توسخز، ًياس بِ حوایت،
 .رًج هي بزًذافت کيفيت سًذگي آگاّي، فطار ػصبي ٍ 
  خاًَادُ، هحزٍهيت اجتواػي اسکيشٍفزًي، :کلید واژه 
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